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în pas repede!
Un poet ungur, pe când era în pu­
terea renumelui seu şi avfe simţfimântul 
că cuvintele sale sânt sorbite cu sete de 
.cavalereasca" sa naţie, a scris versul pe 
care-’l afli pânâ şi prin cărţile de cetire 
a băieţilor: „Tot omul s i  fie om şi —  
U ngur!“
Un alt bărbat maghiar, tot după-ce 
ajunsese bine cunoscut poporului seu, a 
dat fraţilor sei un sfat plin de. „iubire" 
faţă de deaproapele, zicând: „laccfi Un­
g u r i ş i  din petri!"
Şi „luminata" naţie ungurească a 
sorbit cu sete minunatele sfaturi şi in sânge 
’şi-le-a prefăcut! Azi nu e Maghiar acela 
care n’ar simţi in acest fel şi nu ’şi-ar 
închina osteneala vieţii sale întru urmă­
rirea acestor dorinţe.
Guvernele ungureşti Îndeosebi sC stră- 
duesc a doved\ că sânt pCtrunse de duhul 
sfaturilor de mai sus, şi călăuzite in toate 
ale lor lucrări, de dinsele!
Şi ele merg cu pas repede de tot
în lucrarea lor!
Aduc legi an de an noue, şi nu e 
lege în care, o lăture sC nu fie cioplită 
astfel, ca sC slujtască întrupării sfaturilor 
din vorb*. Aşa e legea despre „Kisde-
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Fapta şi resplata.
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Versul Buciumanilor 
Chiar despre tâm plarea.lor 
Cum au fost şi au păţit 
C'un Francez străin venit.
Venit din ţeară străină,
Ne-a luat pânea de-amână 
Baia cea cu daruri plină 
Ce ne-a fost mai cu ’ndemână,
Din ea trăia o comună 
Toţi bine cu voe bună.
Acum baia ne-a luat,
Sdntem de perit în sat 
C ăd la noi, la munţi, în sus 
Alte economii nu-'s 
Mai de preţ ca băişagul,
Acela ni-e tot iosagul,
Căci la ro i pământu-’i reu
dovuriti, aşa cea despre colonisâri, aşa 
legile noue bisericeşti, şi altele multe.
Cu toate acestea sporul merge atât 
de încet, încât patrioţii au început a-’şi 
perde răbdarea! Ei ar vrea s ’o vadă în 
câţiva ani, ori cel mult în timpul unei 
vieţi de om, ungurisată ţeara asta dela 
margini până la margini! Şi nu merge! 
De aceea ei sfi snp&ră. Şi se supâră şi 
mai vîrtos când vâd, că sfatul de al doilea 
e aproape mai uşor de Împlinit decât cel 
dintâiu, că mai iute poţi ungurisa petrile 
decât pe unii oameni, cum silntem bună­
oară noi Românii! Ear' asta apoi îi scoate 
din sărite! Măriile lor s6 pun şi ne atacă 
drept-aceea, tot ce numai pot şi ce vCd 
că ne ajută intru susţinerea vieţii noastre
naţionale.
Ne atacă bisericile şi şcoalcle mai 
ales, căci biserica şi şcoala au ocrotit 
atât de mult naţionalitatea noastră şi acum 
o cultivcază! [Ele. trebuesc dcci nimicite!
Biserica ne-au atacat-o puternic prin 
legile noue introduse anul trecut, şi acum 
vor sC-’i dee într’una lovituri pe care se 
le simţă şi de greutatea cărora b6 se 
zgudue! Au detras pe rtnd şi in răs­
timpuri ajutoarele impCrăteşti ale bisericilor 
române uniţi şi neunite, din diecesa Lu­
gojului, Oradei, Sibiiului, ear’ nainte cu 
câteva sfptemâni, a Blajului şi azi deja
ş i se face puţin grâu,
Cil şi daci-’l sSmenăm 
Numai sămânţa ni-o luăm,
Şi aşa acum poporul 
’L-au umplut jelea şi dorul 
După scumpul băişag 
Care ’l-au avut mai drag,
Şi aşa s’au sfătuit 
C’ar trebui pustiit,
Francezul ăsta stră 'n  
Care ne-a venit vec:n 
Şi la noi îă  nu-’i dăm pace 
Căci mult rău noue ne face. 
Băişagul ni-’l stirpeşte 
Şi de avere ne scuteşte,
Din zile plăcute dragi 
Ne făcii pe toţi iobagi 
Să lucrăm la el pe plată 
Până băişagul gată,
C’apoi ear’ merge ’napoi 
De unde-a venit la noi 
Şi pe noi earăşi ne lasă 
Fără de pâne pe ccasă.
Reu vom petrece atunci
IN SERA TE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ l u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oari 6 cr. 
a treia oară. 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
’i-a venit şi rindul Gherlei I Şi dieceset 
dela Gherla, guvernul ’i-a detras aju­
torul ce-l aveai
Cu şcoalele în acelaşi chip. A in­
trodus in ele limba ungurească alăturea 
de cea română, au poruncit facerea de 
kisdedovuri, ne-au ungurisat de jumătate 
gimnasiul din Beiuş, ne închid an de an 
zeci şi sute de şcoale româneşti şi deschid 
în locu-le ungureşti, —  merg boerii în 
pas repede de tot în atacurile îndreptate 
asupra noastră: ploaie de gloanţe asvirlu 
peste noi.
Noi s8 ni-le insfmnăm bine pe toate, 
s6 ne încordăm puterile întru a face ca 
loviturile s6 nu ne pricinuească prea 
mare stricăciune, alipindu-ne cu atât mai 
mult de sfânta noastră maică biserică 
şi jertfind cu atât mai vîrtos pentru  
şcoalcle noastre, ca cusur s t  nu le afle, 
—  şi in aceenşi vreme desnădejdii s i  nu 
ne dăm  şi sC nu uităm de prea adevCrata 
vorbă bCtrânească: „Nu e suiş fără co- 
borfş!"
Cu cât mai mult şi in pas mai re­
pede urcă ei spre culmea nebuniei, spre 
care li vedem mergând, cu atât în pas 
mai repede va fi şi darea lor pe coborîş 
in josi Numai şi noi sC fim bărbaţi în 
lupta pentru ale noastre!
Vom lucra la băi pe munci, 
Căd de pe urmele lui 
Nici-cfind nu vom fi sătni, 
Dar’ trebue fă<ut de sfat 
Şi nu trebue lăsat 
Baişagul 85 ni-’l roânee 
Şi v» nitul să ni-’l sirice,
Că de-’l vom lăsa la noi 
Ne vom plânge mai tpoi.
Şi această adunate 
Fu In luna Februarie 
In anul op‘z»<-i-şi-şesă 
L i Evuţa Bedi ’n casă.
S a  frcut sfatul deplin 
Toţi bine să»ui de vin 
Şi după sfatul gă it 
îţi vom fpun~ c>-am ţă ţit.  
Ne-am luat pe deal în sus 
Şi câtră nime n’am spus, 
Şi-am rş it în curmătură 
îc tr ’un loc la sburătură 
Şi eată că dinapoi 
Mai vin câţiva după noi- 
Eu me uitai înderet
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Dr. Svetozar M M icl.
Dumineca trecută a fost zi de mare 
sărbătoare pentru fraţii noştri de suferinţe, 
Sârbii din Ungaria. Atunci a împlinit 
70  de ani de vieaţă unul dintre cei mari 
bărbaţi ai lor, şi întru cinstea lui ei au 
pregătit mare sărbare naţională sărbătorind 
prin el, marile scopuri şi ţinte naţionale 
pentru care el s’a luptat. Acest bărbat 
se chiamă D r. Svetozar Mileticî. Au 
fost s£rbâri frumoase şi însufleţite, vred­
nice de un popor ce îşi doreşte libertatea 
şi îşi ştie cinsti pe cei-ce pentru liberta­
tea lui au luptat şi suferit.
Eată câteva amăuunte despre sSrbă- 
toritul Miletici:
S’a născut la 182G din părinţi Băraci, 
şi a învăţat la şcoală ducGnd multă lipsă. încă 
de atunci so arăta în el naţionalistul înflăcă­
ra t  din cele-ce scria ca studeut. Sfîrşind gim- 
nasiul II ajungo auul 1848. E ra de 22 de 
ani. Vorbitor foarte bun, a ş tiu t însufleţi po­
porul de s’a adunat In trupe mari Impregiurul 
lui, aninrilndu-se cu ele pe câmpul de luptă 
In contra asupririi ungureşti!
După revoluţie ’şi-a urinat studiile şi s’a 
făcut advocat. Toata lumea iCrbă alerga la 
el. A fost, încă tinăr, ales primar al oraşului, 
fiind foarte iubit de toţi S ă rb ii!
Mileticî scria la foaia „Srpski Dnevnik“, 
şi scria aşa că stăpânirea era foarte ne­
m ulţumita de el. Ii făcea mulţime de procese, 
cari ’i-au ruinat ziarul şi a trebuit so in- 
cetezo Ia 1RGI. La 18tîi; el scoate altă foaie 
*Z*tstava' (Steagul) care apare până In ziua 
de azi. Cu vreme el so la«ă şi do advocatura 
şi dc tcate şi trăeştc numai pentru foaia sa. 
prin care floria so-’şi lumineze, aprindă şi 
trezească poporul! încă 1n 18G1 fusese ales 
deputat Iu dietă. Kl merge şi ţine cele mai 
aprige şi Intlâcăratc vorbiri contra tiraniei 
ungureşti a s u m  poporului seu, şi nu-’i scapă 
din vedere nici o mişelie, nici o nedreptate, 
pe care cl so n’o aducă înainte In dietă, 
trâgend la răspundere pe miniştri acolo In 
faţa dietei pentru faptele lor! Aceasta ’i-a 
tu rb a t pe Unguri! Vestitul Tisza Kâlmân II 
ura de moarte, nu altfol! Căci deşi nu ştia 
In'-ă bino ungureşte, el ciasuri întregi II 
bombarda cu vorbiri tn caro desvălia ne­
dreptatea lor, şi ’li-o arunca In faţă!
Cu deputaţii români lucra din toato 
puterile la înjghebarea unei intcnulrlşiri a 
acestor doui neamuri, Români şi Serii, spre 
a lupta împreună.
Ei mo strigau s8-’i sştept,
En rm  z:s : „tu cine eşti 
Du prinzi cu mine poveşti?*
„Eu, pe care m’tt chemat 
Itancea*) dela voi din sat,
Se viu In astă seară-aici 
Şi lângă mine cu cinci;
Ştiu eu unde vrea se meargă 
Ce contract v re i el se spargă...'
„Bine — am zis —  ne vom şi duce 
Doamne-ajută8, şi-’ţi fă cruce,
( Şi ne-am dus, n’am zăbovit 
Până la lo:ul numit,
La Coliba Şoichi ’n deal 
Bătea vântul neaua val.
E ată că dăm de Vasian 
Al doilea căpitan.
Sta pe furcoiu răzimat 
Aşteptând câţi & chemat.
—  „Seara bună® M acan'e!
D ar’ mai sân t alţii sâ v ie?
_ —  D’apoi cum se nu mai fie
*} Căpitanul bandiţilor. I
Pentru această purtare a sa, a avut 
apoi s§ îndure sume nesfîrşite de prigoniri şi 
încercări de a-’l repune. La 1870 el e osândit, 
pentru un articol din „Zastava*, la un an 
temniţă şi io o o ) jl. pedeapsă In bani. E ar’ 
în 1876, Tisza Kâlmân a dat poruncă se-’l 
ridice în tr’o noapte din pat pe primejdiosul 
Sărb, şi se-’l tîrasca in temniţă, sub cuvSnt 
că pregăteşte ceva conspiraţie. Patrusprezece 
soldaţi s’au dus în noaptea de 16 Iunie i S j â  
şi 'l-au ridicat pe Miletici din pat şi 'l-au 
dus în temniţă, ear’ a doua zi la Badapesta, 
lăsând plângend în urm a Iui pe iubitoarea 
soţie, 9 copii şi naţiunea serbeascăl Şi iS  
luni a stat el în temniţa zisă „Fortuna" în 
Buda, numai nejudecat l  După 18 luni, ’i-s’a 
dictat apoi pedeapsa de ă  a n i te m n iţă  
pentru crima de „tnaltă trădare* (c’ar ti lucrat 
contra împăratului).
Sârbii rămaseră zdrobiţi. Steagul lor 
falnic, „Zastava*, orfauă, ea r’ iubitul lor con­
ducător, aruncat In întuneree şi In neputinţă 
de-a mai lucra! în  tem niţă lui Miletici nu-’i’ 
dădeau nici cărţi nici foi de cetit, decât de 
cele ungureşti oficioase, ca văzCnd ce se scrie 
In ele şi neputfind răspunde, să se fearbă şi 
învenineze el de e l ! l ’rin tr’o ferestruică In 
părete, II pândea mereu un gendann armat. 
Soţia şi copiii numai la trei septămâni odată
II puteau vedea şi atunci nnmai 10 mi nute ! 
Starea aceasta înfiorătoare, a avut o Inrlurire 
grozavă asupra sufletului simţitor şi sbuciuuiat 
al marelui bărbat.
Afcta ’l-a slăbit trupeşte şi ’l-a zguduit 
sufleteşte! După trei ani şi jumătate, Miletici 
nu-'şi mai avea mintea întreagă, era atacat la 
creeri! Atunci, văzănd Tisza Kâlmân câ ’şi-a 
ajuns scopul de a-’l fi nimicit, ’l-a slobozit din 
tem niţă! ’L-u putut  f-lobozl, otnul numai era 
om, era numai umbra marelui do odinioară!
De atunci dela 1879, ’i-a mera tot tini 
rău, şi el trăeşte şi azi, dar’ zdrobit cu trupul 
şi sufletul.
Din prilegiul Împlinirii alor 70 ani 
de vieaţă a acestui om cc atâta s’a luptat 
şi atita a pătimit şi totul ’şi-a perdut 
In luptă, cât familia lui a ajuns încă de 
pe atunci In lipsă, —  au făcut SCrbii 
serbarea de care vorbim, dorind să se 
arete recunoscători faţă de bărbaţii sei, 
f i  m ai ales sărbătorind prin tr in su l ideile 
m ari pen tm  cari el s a  luptat!
Românii nu luat şi ei parte la săr- 
bare, trimiţând din multe părţi Însufleţite 
telegrame la Novi-Sad, la adresa sărbăto­
ritului şi a neamului seu.
— Dar’ aşteptam ca fo vie,
I)e toţi sflnt treizeci-şi-doi 
Pe-atâţa-am chemat noi“ —
Şi nici jos nu ne am fost pus 
Şi pica Rancea din sus 
Cu-alui ceată adunată
Care o-a avut chemată.
—  „Seara bună, măi ficiori 
De-a umbla noaptea uşori,
Oare fi-vom noi de-ajuns? 
Venit-aţi la câţi v’am spus?* — 
S’a dat şi ne-a numărat
Şi treizeci-şi-doi a aflat 
Şi-a prins a ne Împărţi 
Dar’ n’am ştiut ee-om păţi.
—  „Tu Ştefan şi Nicolae 
Mergi la crambul de pe baie, 
C’acolo sQnt străgi vr’o şasă 
Şi-aveţi grije să nu easâ.
Tu Alexandru şi Sulare
La inginerul cel mare.
Tu Ioane şi Onica 
Mergi în casă fără frică,
Şi ’n casă dacă Intraţi
Dreptul de alegetor.
L e g e a  e le c to ra lă  u n g u r e a s c ă  d in  1874 (a r­
tic o lu l X X X III.)
P a r t e a  I I I .
Listele electorale.
(Urmare.)
§. 34. Iu comunele In care se iveşte 
lipsa de a cerceta, potrivit § -lui 4, se­
siunea urbarială de »/« a celor mai scrişi 
cu mai puţin, aceasta o va face comisia 
de conscriere, şi despre sfirşit se va face 
arătare comitetului central. Şi dacă în 
această privinţă se ridică vr’o plângere, 
comitetul central o va lua In desbatere 
şi va hotărî asupra ei.
§. 35. Primăriile comunale sflnt 
datoare a fi de faţă la conscripţie (la lu­
crarea comisiei adunătoare a numelor ale­
gatorilor), şi a da desluşirile trebuincioase.
§. 36. Ori-cine, căruia ’i-se cuvine 
dreptul de alegător statorit In partea I. 
a acestei legi, trebue sâ fie scris în 
lista alegatorilor, chiar ţ i  atunci când 
el nu s a  înştiinţat în persoană/  (Co­
misia are adecă datorinţa să 11 scrie). 
Ear’ dacă cineva so înfăţişează In persoană 
înaintea comisiei, pentru a-’şi dovedi drep­
tul de alegător, comisia e datoare s i - l  
asculte !
§. 37. Comisiunile de conscriere 
alcătuesc, atât cu prilegiul celei dintâiu 
conscripţii, cât şi cu prilegiul întregirilor 
şi Îndreptărilor ce. se fac an de nn, o listă 
de alegători deosebită pentru fiecare co­
mună, şi ele, (comisiile) sflnt datoare a o 
trimite, înzestrată cu subscrierea lor, co­
mitetului central Îndată după-ce nu ispră­
vit lucrarea Întreagă.
§. 38. Fiecare alegetor va fi Înscris 
numai Intr’o listă, şi anume In lista ace­
lei comune, In care îşi are locuinţa sta­
tornică. Dacă insă îşi are averea, ori 
prăvălia, ori fabrica, după care are drept 
de alegător, pe hotarul altei comune, ori 
a altui cerc de alegători, atunci el va fi
După contract căutaţi 
Şi voi cum 11 capotaţi 
La mine ’n mână să-’I daţi“.
Şi aşa dintr'un cuvănt 
Noi şi plecarăm po rînd 
Şi apoi sosind Ia baie 
Strigă Rancea Nicolae 
No, măi ficiori, dintr’un foc 
Fiecare la-al seu Ioc,
Unde v’am fost rînduit 
Vă ştiţi voi locul numit.
Şi mai mult noi n’aşteptarăm 
Numai decât ne băgaram.
Cassarul cum ne simţi 
Deloc In talpe sări 
C’un revolver mititel 
Şi 8’apucă de resbel 
Şi puşcă de patru-ori 
în  drept de faptoitori,
Dumnezeu că ne-a ferit 
Nici-unul n’a nimerit,
E ar’ noi toţi acum de frică 
Am întins o fugă mică,
Ca de-o svlrlită departe
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scris în acea listă în care va dori, adecă 
In a cercului în care locueşte, ori în a 
aceluia pe cuprinsul căruia îşi are averea.
Aceia cari au drept de alegfitori in 
puterea §-lui 2 şi 9, pot fi scrişi numai 
în lista acelor comune în care îşi au lo­
cuinţa statornică. Dacă privitor la aceasta 
se va ivi vr’o îndoeală, atunci cel de sub 
întrebare poate declara el însuşi în care 
din comunele de sub întrebare ori des- 
părţfimânt al oraşului, doreşte s& fie scris.
§ . 3 9 .  Cu prilegiul îndreptării ce 
urmează a se face în fiecare an, e a se 
ţinfi aceeaşi purcedere ca şi la ântâia 
eonscriere.
Aceia, care în această vreme vor fi 
murit, ori care îşi vor fi perdut dreptul 
de alegfitori, vor fi şterşi din listă cu 
prilegiul iudreptării, ear’ aceia cari n’au 
fost înscrişi dar’ au dreptul de alegfitori, 
vor fi scrişti acum, şi cei-ce doresc sfi 
fie trecuţi dintr’o listă într’alta, avftnd 
drept, vor fi trecuţi.
§ 40. Comitetul central e dator, 
ca in luna lu i Afaiu a fiecărui an , s i  
facă rinduclilc dc lipsă pentru îndrep­
tarea listelor de alegitori, ear’ comisiile 
de conscriere vor trebui sfi-’şi gate lu­
crările ce 11-se cer, astfel, ca comitetul 
central pe temeiul acelor lucrări, sfi poată 
începe în fiecare an la / j  Iunie alcătui­
rea listelor după numele alegatorilor.
l ’artcn IV.
Rcclnninţiuiii în contra listelor (le 
alegetori.
§. 41. Comitetul central electoral 
va facc în şedinţe ţinute zi de zi, cerce­
tări contra listelor Întocmite de comisia 
de conscripţie, le întregeşte pe temeiul 
datelor ce ii stau la îndemână, şi alcă- 
tueşte după alfabt t, listele deosebit pentru 
fiecare comună diu cercul electoral, ear’ 
pentru comunele ce formează ele singure 
mai multe cercuri, le întocmeşte după 
cercurile alegfiroare.
Noi ne-ara dat în tr’alta parte.
Cassirul daci-a vezut 
Vreme multă n’a perdut 
EI din casă a eşit 
Şi peste gang a sărit 
Şi la vale-a cobortt 
Pe-o coastă, pe un Ioc urît.
Şi sărind peste-un răzor 
Domnul ’şi*a frânt un picior 
Şi când fu la săptămână 
Domnul fu pas tn ţărlnă,
In  ţărlnă ’n ţintirim  
Domnul acesta străin,
Şi noi toţi stăm să pornim 
Cătră-ale noastre palaturi 
Aşa ne făcusem sfaturi.
Atunci Rancea Nicolae 
Strigă să ’ntornâm  la baie 
Nimica să nu ne pasă 
C a  fugit domnul din casă.
Noi atunci am în tum at 
Şi tn casă ne-am băgat 
După contract am căutat 
Şi noi nu ’l-am căpătat,
§. 42. Comitetul central are sfi 
trimită lista făcută, tuturor comunelor şi 
oraşelor ce se ţin de acelaşi cerc alegfitor. 
şi fiecărui notariat din cerc, şi cu o cale 
Împarte o publicaţiune în limba statului, 
ear’ cerând trebuinţa, şi în altă limbă 
vorbită de partea mai mare a locuitorilor, 
în care publicaţie va vesti unde f i  când 
lista alegatorilor se va afla pusă spre 
obştească vedere;  mai departe că în con­
tra acestei liste se poate reclama (apela), 
în înţelesul §-lui 4 4 , şi că în contra re- 
clămaţiunii încă se pot îuainta păreri, 
desluşiri; în sfîrşit sfi spună că unde şi 
câtă vreme sânt a se înainta reclama- 
ţiunile şi desluşirile.
§. 43. P rim ăria  comunală e da­
toare a aduce la  obştească cunoştinţă 
această publicaţiune în chipul obicinuit 
în comună (adecă vestind cu graiul, ori 
prin tipărituri lipite la locul cunoscut), 
ear listele preciun ş i reclamaţiunile 
date contra acelor liste, trebue s i  ş le  
pună spre vedere ort-şi-cui in zilele 
holărite dela 8 dimineaţa până la 12. 
In comunele mari aceasta se. face la casa 
comunală (la primărie), ear’ in comunele 
mici, in cancelaria notarului cercului, 
unde ori-cine are drept sfi meargă sfi vadă 
listele trebuind sfi fie de faţă un membru 
din sfatul comunal in timpul hotărit mai 
sus, ear in ciasurile 3— 6 după amcazt, 
oamenii au drept s i-  ş i xce copii de pe  
liste, ( s i  'şi-le scrie).
§. 44. împotriva listei alegfitorilor, 
poate reclama ori-şi-cine, intru-cât p r i­
veşte persoana sa.
Afară de aceea fiecine are dreptul 
dc a reclama in în treg cercul electoral 
in carc e şi el scria în lista vre-unei co­
mune, contra ori-cărei liste de alegfitori 
în care bagă de seamă că cineva a fost 
scris pe nedrept, ori pe nedrept lăsat afară.
Reclamaţiile sc dau in scris, şi in 
aceeaşi hârtie se pot cuprinde reclamaţii 
contra mai multor persoane.
Şi stricând acum o ladă 
Văzurăm banii grămadă,
Chiar au fost mai mult de-o mie. 
Ne-a um plut o lăcomie....
Şi ’i-am băgat In dessgi 
Căci banii la  toţi li-’s dragi 
Şi aurul cât a fost 
Şi-am lăsat Iada de post 
Şi ne-am întors Înapoi 
Cu băgăjioara la noi,
Şi am pogorît pe o cale 
Până-ce am sosit Ia vale 
Şi-am făcut groapă ’n pământ 
Şi-am băgat toate la rîn d .
Trecură donă zile, tri 
Picară cătanele-acl 
Tot cu gendarm i înzestraţi 
Umblau, gândeai că-’s turbaţi 
Au rupt a  prinde la ficiori 
Şi a-’i pune la ’ntrebări 
Şi apoi o zi şi-o noapte 
’l-a  bătut pe toţi de moarte 
Şi măcar cât ’i-a  b ă tu t 
E i n ’au spus, că n ’au ş tiu t
La cererea reclamatorului, va trebui 
sfi 'i-se dee o adeverinţă despre aceea, că 
’şi-a înaintat reclamaţia.
Ca termin de leclamaţie se statoresc 
cele 10 zile ce urmează după punerea 
spre vedere obştească a listelor de ale­
gfitori.
însemnare. în treg  paragraful acesta e  
de cea mai mare însemnătate, şi noi atragem 
asupra lui toată luarea aminte a cetitorilor 
noştri.
Paragraful acesta în sine e bun. E l 
face cu putinţă omului ce se interesează de 
cercul seu, se controleze (cerceteze) în îniteg 
cerculacurateţă listelor şi se facă arătare contra 
nedreptăţilor nu numai din comuna sa, ci ţ i  
din alta mai depărtată din cerc, ţ i  putend s l  
se întrepună nu numai pentru sine, ci pentru 
ori-ţi-ce alt om!
Oamenti noştri cu carte de prin oraşe 
şi sate, să faca întrebuinţare de acest drept, 
ţ i  s l  cerceteze an de an listele ţ i  S& stările  
ca cei-ce a u  drept, sS ş i  fie  lu a ţi  în -  
trîlisele. (Va urma).
Prigonire pentru Manifest.
Manifestul dat de fruntaşii noştri 
conducfitori a cătrănit rfiu pe Unguri. 
Asta se vede din foile lor, cari toate au 
scris foarte năcăjite despre el. Mai că­
trănit a scris insfi o foaie ce se chiamă 
„Pester Lloyd* , care deşi e scrisă nem­
ţeşte slujeşte pe guvernul maghiar. Re­
dactată tot de Jidani această unealtă a 
stăpânirii ungureşti, a scris despre Ma­
nifest un articol, în carc strigă, că gu­
vernul trebue sfi pedepsească pe cei-ce au 
făcut şi iscălit Manifestul.
Stăpânirea a ascultat de jidoveştile 
sfaturi şi a început de nou sfi prigonească 
pe bravii noştri luptători. „Tribunei" 
’i-s’a tdegrafat dtja că dl Rubin Patiţa, 
advocat in Alba-Iulia a şi fost citat la 
poliţie pentru subscrierea Manifestului. 
Dl Dr. Raţiu a fost citat la poliţie pe azi (Joi). 
Biata stăpânire crede că mai poate înfrica 
pe bărbaţi, cari au suferit ani de temniţe. 
Îşi poate pune pofta în cuiul
Noi treizeci-şi-doi de inşi 
Nici-unul nu eram prinşi,
Ear* Vineri de cătră seară 
Pe patru inşi ne ’nzgărdară 
Şi ne lu«râ ’nainte 
Şi ne minară f**rbinte 
Până sosirăm la baie
Si ne luară la b  .tae,
Iarna în peile gosle 
Prin zăpadă până ’n  foaie 
Cu nuele subţirele 
Aşa ne-au bătu t pe piele 
Până ce ne-au negrit pielea 
Ca să spunem toate celea.
—  „Domnule, nu ne mai bate 
Că ce-km du* nu sflnt predate 
Şi pnneţi armele jos 
Căd noi spunem bucuros,
Căci n’am făcut furătură 
Ci numai spărietură.
Nici că ne-a fost lăeomie 
Pe-a Francezului avuţie 
Făr’ numai pentru hotar 
Ne-a fost jele şi amar,
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Nu putem sfi dăm alt nume fap­
tului, că noi Românii de pretutindenea, 
contribuim  şi uoi cu bani pentru serbarea 
milleniului unguresc.
Şi contribuim în cele mai multe 
locuri, cu voia noastră.
Congregaţiile comitatelor au votat 
peste tot locul procente ca ajutor pentru 
coperirea clieltuelilor de milleniu.
îu unele comitite s ’au ridicat bărbă­
teşti voci din partea noastră contra acestui 
fel de arunc, dar’ aceste voci au fost 
foaite puţine şi nespriginite de toţi Ro­
mânii câţi ar fi avut datorinţa de a 
merge şi a le sprigini. Mulţi, attrnători 
după slujba lor, ori fricoşi, ori tăndale, 
nu s’au dus la congregaţie, ca s6 uu se 
strice cu „domnii “, ear’ domnii au votat 
în tignă aruucurile.
Acum şi mai şi. Comitatul Făgă­
raşului, unde în congregaţie cei mai mulţi 
membri -•sunt Români, ne-a dat nouC 
Românilor o dovadă nespus de ruşinoasă 
despre slăbiciunea unor oameni ai nostii!
Comiiia permanentă (statornică) a 
comitatului a hotărit sC dee din punga 
comitatului ./ooo j l .  pentru-ca se îmbrace 
pe 3 domni in haine de paradă ungureşti 
şi aşa se-’i trimită la Pesta ca se .înfă­
ţişeze" poporaţiunea comitatului.
Propunerea trebuia sfc vină in des- 
baterea adunării congregaţiei.
Românii in s t nu s'au adunat cum 
s i  cuvcnia tn fa ţa  uttci astfel dc ru ­
şinoase hotariri pentru ci, f i aşa f i  
adunarea , votând om după om, a întă­
r it propunerea comisiei/
B a r ' cc e m a i ru sin o n : *i o p a rte  
d in  m e m b r ii ro m â n i, a u  votat p e n tru  
j/ropu ttvre .
Fie de invfcţiltură aceasta poporului 
nostru, de a nu mai da voturi Ia alegeri de 
membri la congregaţie, pentru oameni 
atîrnători, notari, primari etc., chiar fiind 
Români!
Eată tristele roade ale. nepăsării po­
porului în unele părţi, pentru astfel de 
treburi, şi a negrijirii lui câ pentru cine 
votează!
Că ne-a luat băişagul 
To i i blaga şi iosagul 
De-unde noi ne am hrănit 
Toţi de când ne am pomenit11. 
Bine vorba n’am gâtat 
Şi veni vestea din sat,
S8 nu ne mai chinuească 
Un reas se ne ’ngăduească, 
Că ei cu toate ce-au dus 
Vor veni minteni in sus,
E3r’ ei de când ne lăsară 
Şi cn noi la sat plecară 
E ar’ coD Soţii noştri de-acasă 
C*ia douezeci-şi-şeasă 
Aur şi bani tot luase 
Şi pe-un cal incălecase 
Şi cătră baie plecase.
Când la un părău sosirăm 
F a ţă  ’n faţă ne ’ctâlniram,
—  Seara bună, domnilor, 
V’aducem de ce vi dor 
A ur fi bani ce am das 
Aicea pe cal ’i-am pas, 
Bani-'s toţi, aurn-’i tot
SCRISORI.
„Popii" eei fâră de lege.
Lalaşinţ, 18 Febr. n. 1696.
Domnule Redactor!
De când cu „ popii cari ne veniră 
peste noi şi familiile noastre, nu Bântem cru­
ţaţi de ei nici lângă căminul cel amărît, In care 
după atâtea dări, abia mai putem răsufla, ci 
86 vezi Ia poteâ, ce avem cu ei. Matriculantul 
din satul nostru, un scriitor dela judecătorie, 
Ia care chinezul nostru îi zice notarii.jt, um­
blă ziua la ameazi cu revolverul In mână 
şi aşa sparie oamenii. Astfel a spariat şi pe 
muierea mea. Nefiind eu aeasă, se băgă în casa 
cu revolverul In mână şi ceru dela muierea 
mea raehia, care am adus-o dela arSndaş, ca 
să Îmi aduc vr’o doue lemne din pădure. Să 
pune d-lui şi IinpingGndu-’mi soţia, care fiind 
In altă stare si de frică şi do Irapinsătură 
căzii Ia pat, şi de abia acuma s’a mai ridicat. 
Am făcut o probă se fac arătare cu telegra­
ful înaltului ministor. E ată cuprinsul telegram ei:
„Excelenţei Sale, Ministru de interne Buda­
pesta. Szatinăry Lăszlo, matriculant din Lala- 
şinţ umblă ziua la ameazi cu rovolverul legat. 
Azi s’a bupat In casa mea şi ’ini-a spiiriat inue- 
rea cil revolverul. I / i  altul a Bpart fereasta 
pe respunderea lui. Me rog cercetare tn con­
tra  lui.*
Nu ştiu căpăta-voi dreptate dela stăpânire, 
vreau să mo ţin după lege. Vă rog se daţi 
Ioc In foaie cum se poartă p o p ii  do nctuna 
veniţi cu poporul. Doar’ va auzi şi domnul 
ministru şi va face dreptate.
Fond şcolar.
Fln tcu ţel, 17 Febr. 1800.
Comuna noastră numită Finteuşel este 
aşezată po un loc frumos, tn comitatul Sat- 
marului, In partea de cătră M eazăzispre Ră­
sărit, tn depărtare do o calo cam de o jum ă- 
tate de zi dela muntele Gutin.
i/ocuitorii comunei sftnt RomAnl, afară do
3 familii do israelitnni, care sOnt ca vai 
de ci.
Cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 1888 
s’a edificat o şcoală nouă corospunzătoaro le­
gii, dar’ şcoala nu avea nici o fundaţiune, 
precum In genere aşa zicend, nu are nici o 
şcoală română.
Nu s’a perdut nici un zlot
— „Bine toţi ne-om duce ’n sui 
Să vedem unde-a fost pus 
Şi dc unde, ce-aţi luat 
Şi caro ladă-aţi stricat ?u 
Apoi la baie sosind 
Pe toţi ne puseră rlnd 
Şi ne legară de mâni,
Răbdaţi, fraţilor Români,
Şi ne băgarâ ’n tr’o casă 
De unde nu ne mai scoase 
Pân’ la doue săptămâni 
Câte doi legaţi de mâni 
Tot părecho doi cu doi 
Fnne lungă prin tre  noi 
Ca tângiala prin tre boi 
E ar’ gendarmii dinapoi,
; Câţiva insă dinainte
Strigau se păşim ferbinte,
Până ’n Alba Carolină 
CTacolo ne dau hodiră 
E ar’ când am trecut prin sat 
Câtă jele şi bănat.
(Ya urna.)
La stăruinţa dlui Inveţător Ioan Merlaş, 
SimionPetrica, curator; Vasile M arcua lui Lup* 
Sava Ioan a Liţii, s’a arangiat In anul acesta 
la 18 Ianuarie o petrecere cu joc, a cărei 
venit curat era destinat pentru fondul şcoalel 
noastre confesionale gr.-cat. de care confesiane 
se ţin toţi locuitorii comunei.
Po lângă toate că nu au fost dedaţi lo­
cuitorii la astfel de petreceri, totuşi a isbândit 
pot zice, peste aşteptare, căci fiind pusă tara 
Intrării 40 cr. de o păreche şi 25 cr. de •  
persoană, s’a îneaesat din preţul Intrării
13 fl. 30 cr. Afară de aceea au mai su- 
prasolvit dl Ioan Merlaş, 25 cr. N. N. 11 cr 
văduva Nepredeanu Iacob. 15 cr., Voii Anna,* 
(Hoszufalău) 15 cr., adecă laolaltă 13 fl. 96 cr.", 
din care subtrăgfind spesele de 3 fl. 86 cr.* 
române un venit curat de 10 fl. 10 cr., care 
sumă s’a predat curatorilor: Vasiliu Marca 
alui Lup, şi Grigorie Merla.j'u.
Au mai dăruit pe seama fondului şcolar 
Moscoviciu l'arkaş. arOndator; Grigorie De- 
nesteau, Ioan Dragoş şi Vas:liu Denestean, 
câte 40 cr., şi «şa s’a făcut începutul fondu­
lui cu o sumuliţă do 11 tl., 30 cr. Durere, 
că mai mulţi fruntaşi din comună, precum dl 
preot, judele comunal şi unii dintre curatorii 
bisericii n'au luat parte Ia petrecere.
Potrecerea a decurs foarte bino, tot ca  
voe bună. Iţi era drag so vezi bătrâni ca  
pletele cărunte, cum sfiriau In joc, ba încă fă­
ceau şi câte o strigătură, precum :
Zi, zi pruncuţilor 
Cum ai zis bătrânilor.
Vai de mine rău jucăm,
Nu-'i ciudă, că no ’nveţăm 
Nişte copfi ce sftntem,
şi altele.
Noaptea Ia 11 ore s’a întins o masă şi 
s’a făcut o cină comună, aduc.Ondu-’şi lieoire 
din ce ’i-a dat Dumnezou do acasă.
înainte de începerea cinei, subscrisul 
am ţinut o scurtă vorbire, In care am descris 
chemarea şcoalei şi ţinta convenirii şi a pe­
trecerii.
Ca fostul «îssar Ia această petrecere 
’mi-am ţinut do datorinţă a face această dare  
de seamă.
Aduc mulţumită In numele arangiatori- 
lor şi pe această cale tuturor acelor cari a a  
părtinit petrecerea şi scopul ci.
I o a n  Ite tbe , 
____ _  InvCţitor.
L o c  d e s c h i s . * )
Dare (le seamă şi mulţumită 
publică.
Cu ocasiunca petrecerii ce B’a făcut în  
Boroşineu In 28 Ianuarie v. a. c. s’a adunat 
la caseă 70 fl. 49 cr., din cari detrăgSndu-se 
spesele de 50 fl. 42 cr. a rămas pe seama 
pruncilor săraci venit curat 20 fl. 7 cr.
Suprasolviri am primit dela domnii:
George Feier adv. 2 fl., Ioan Cornea, 
protopop 1 fl., Maria Bălan, preoteasă 50 c r ., 
Antoniu Boch, ospătar 1 fl., din Petrovoselo, 
Remus Bortoşin, inveţător 1 fl., Traian Suba, 
proprietar din Ţoheş'i, 1 fl.
Cari domni primească pe calea aceasta, 
mulţumirile noastre.
I e n o p o l e a ,  7 Febr. v. 1896.
X ic o la e  K o lo ff. F c it 'it  T o ftr
controlor. cassar.
*) Pentru cele cuprinsa la rubrica acnit» rancţi* s »  
prioeşte rfspuaJ*r»*.
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Cunţa, 17 Februarie n. 1896.
Onorată Redaeţiune,
Comunitatea noastră bisericească Cunţa 
-precum în anii trecuţi şi în ă s ta n a  arangiat o
- petrecere cu joc. Ne putem lăuda, că Românii 
noştri pentru m ăreţul scop de a edifica biserică 
‘ nonă totdeauna au luat parte cu dinarul lor, 
; ; i  tn estan ca şi în anii trecuţi ba au luat parte 
‘ şi persoane de rang din vecinătate, 
j  Venitul este urrr.ătorul: Dela P. T. dom ni: 
ChiriUă, prim -pretor 1 fl.-, A. Preja, pretor 
-Iu pensiune 1 fl.; N. Velţan, atchivar de 
trib. reg. în  pensiune din Cut 1 fl.; Ioan 
r Bitea, paroch în Cut 1 fl.; Ioan Giurgiu, 
-îQvetâtor dirig. în Cat 1 fl.; Nicolae Mihâlţan 
’ In Cut 1 i i . ; Ioan Dragomir, comerciant in 
Mercuria 1 fl.; Ana Nicolae Rodean din 
Reciu 1 ti.; Pavel Iosof din Galeş 1 fl.; 
' Alexandra Daniil, comerciant în Ungureiu 1 f l .;
Ilie Sandor din Galeş 1 11.; George Morariu 
! dia Draşov 1 fl.; Mihaiu Oltean 1 11.; Petru 
f Moga, luveţător 5 11.; Ioan Petraşeu, paro.li 
î 3 fl.; Ioan Ordean junior, prim epitrop 1 fl.; 
î;Zîcharie Avram, învăţător In Ţereţel 50 c r . ;
: Dumitru Gros 50 c r . ; Audreiu Csocs 50 c r . ;
Login Dregan din Galeş 50 c r .; Voina Gusau,
1 Inve;.itor în Draşov 50 c r . I o a n  Bârsan,
1 comerciant tn Draşov 50 c r . ; Ştefan Babeş, 
; epitrop 50 c r; Miron Bâscă 50 c r . ; Vasilie 
' Gel ea 50 cr.; S. Erei 50 cr.; Simion Muntean 
[ 50 cr.; Vasilie Mărginean 50 c r . ; Dumitru 
[ Radu 50 c r . ; Teodor Iîabeş 50 c r . ; Con- 
| ftaiitin Suciu 50 c r . ; N’colao Albu 50 c r . ; 
| Yasa Mărginean 50 c r . ; Nicolae Seucliea, 
[ 50 fr .; Achim Muntean 50 cr .; Vasilie 
[ Horea 50 cr .; Filip Bască 50 cr .; Silvestru 
j Iladu 25 c r . ; Precup Moga 50 c r . ; Ştefan 
: lijto 35 c r . : Ioan Borza 50 c r . ; Nicodin 
; Turean 50 c r . ; Dumitru Bozan 50 c r . ; Nicolae 
: Bozdog 50 c r . ; Iosif Babeş 50 c r . ; Marcu 
j Merearean 50 c r . ; Nicolnfl Opincariu CO c r . ;
I Daniil Ordean 50 c r . ; Nichifor HAţegan 50 c r . ; 
[ Iacob Popa 50 c r . ; Ioan Gcloa 50 c r . ; Eli6cu
i Savu 50 c r . ; S ’lvestru Radu senior 50 c r . ;
_ .Simion Iîoboloţiu 50 cr. ;£Zachariu Babeş 20 c r . ;
* Nichiti Muntean 20 c r . ; Ioan Medrea 20 c r . ;
■ Miron IîAscă jnn. 15 cr. 
ţ Merită atenţiune marinimositatea Măriei 
Sale dlui conte Toleky Arvod şi dlui Nicolae 
B-ozdog, cari ni-au pus la disposiţie 2 sale 
spaţioase provSzute cu lumină ete., pentru 
[ care faptă creştinească le aducem şi pe această 
; cale mulţumită, precum şi acelor şepte domni, 
cari an a lergat In spriginul d-!or.
Sania Intrengă....................... 41 fl. 5 cr.
Din cari se trag spese de 8 fl. 5 cr.
Venitul curat 33 11, 
care sumă s’a alăturat la fondul edificandei 
bisericii.




J tla i b in e  in  A fr ic a , decât la  no i. 
Cine nu ştie câ Africa e o parte de pământ, 
pe unde cei mai mulţi oameni sân t păgâni şi 
selbatici, negrii de ceia de cari se fugi. Cine 
: ar crede, şi totuşi e adevărat, că cu sălbaticii 
aceia stăpânirea străină umblă mai cu drep­
tate şi mai cu bine, decât stăpânirea noastră 
cu noi. Aşa-’i scrie „Tribunei" un Român, 
care p*treee acum pe asolo, prin Africa. Anume 
vorbind el de A rabi (harapi), un popor păgân, 
stăpânit de Francezi, scrie a s tfe l: „Arabii
sunt foarte mulţumiţi de domnia franceză şi 
au pentru-ce, câ su n t de o in i  ie de ori 
m a i b ine  tra c ta ţi decât R o m â n ii  de 
cătră  U nguri. Au şcoalele lor naţionale şi 
urmează datinele şi religiunea lor; au costumul 
(portul) lor, ca mai nainte. Inscripţiile oficiale 
simt făcute în limbile franceză şi arabă, tot 
astfel biletele de bancă, deşi cei mai mulţi Arabi 
vorbesc sau înţeleg limba franceză!"  Nu e 
mai cu drept în Africa, decât Ia noi?
•S
S fin ţire  de b iserică . Ni-se scrie: 
Duminecă In 16 Februarie n. 189G s’a întâm­
plat sfinţirea b iserici gr.-or. din comuna Brîz- 
nic, (comitatul Hunedoarei). Această sfântă 
biserică s’a edificat eu spesele vrednicului şi 
m eritatului bărbat P etra  Popoviciu, paroch 
gr.-ort. în Secamaş. Domnia-sa pentru edifi­
carea sf. biserici din Brîznie a dăruit 4200 
fiorini v. a. din averea sa.
Sfinţirea sf. biserici a  decurs foarte fru­
mos. Slujba d-zeească s’a făcut de cătră 9 
preoţi din glur îa tre  cari un protopop şi ad­
ministratorul tractual.
îndestulirea şi mângâierea se vedea de 
pe feţele alor câteva sute de oameni ce au 
luat parte la actul săvîrşit.
I)ee cerul, ca acest lu rb a t vrednic, Petru 
Popoviciu, preot tn Secamaş şi marinimoasi 
văduvă Anna ludovici din Brl?nic, care încă 
a contribuit h  înfiumsfcţ <rea bisericii cu 1000 
fiorini v. a., să-’şi afle mulţi  uim itori In fap­
tele lor adevărat creştineşti.
l ' / iu l  t l ln tr r  prro ţl.
*
P rig o n ir i.  Dl George Bortoţj ne scrie 
dio Biiiţa, că este încă In continuu persecutat 
de cătră gendnrmii de acolo şi că In 8 20 1. 
c. ’i-s’a făcut o nouă perchisiţie domiciliară. 
Causa este, că dlnsul a Rcris ni şt o poezii cari 
lc-n şi tipărit Într’o broşură num ită „Sentinela 
Romftnimii". Pentru neenstă nevinovată broşură 
a dat înni adese-ori piept cu gendannii, ba cu 
procurorul chiar, ’şi-a făcut cunoştinţă şi cu 
mucegaiul t-mniţei, sub cuvânt că poeziile acele 
sOnt „refiiuliUoare". Dar’ la vizita cea mai 
nouă ce ’i-au făcut-o g ’ndarmii 'i-au confiscat 
toate „Sentinelele" precum şi toate rămăşiţele 
din manuscrisele dc —  po>*si». Au mai găsit 
acolo şi portretul fostului ministru de culto 
al României, al dlui Tache Ionescu, precum 
şi o broşură de colinzi. Toate aceste gendar- 
mii Ic-au dus cu sine.
Slabă trebue so fie tem elia acestei ţeri 
de se sparie şi de nişte versurele.
•
L up tă  cu O vreii. Un creştin din 
Lepindea, Avram Holom, ne scrie, că gazdă 
nouă tîind şi după-cum se vede om cu carte 
şi deştept, ’şi-a deschis boltă şi cârciumă în 
sat, având toate drepturile ce să cer pentru 
vinderea de tăbac, sare, beuturi şi alte m ă­
runţişuri trebuincioase la casă. îu satul L°pin- 
dea a fost mai înainte un Jidovuţ, care 
făcea negoţul acesta câştigând de pe spatele 
creştinilor, dar’ cu timpul s’a perdut din sat. 
Acum, că un Român a început negustoria, 
aşa ni-se scrie, ficiorul Jidanului „Iancal* s’a 
reîntors în Lepindea, a seo3 dela judele adeve­
rinţă, câ el e prăsit de aco'o, şi ’şi-a închi­
riat casă, câ se deschidă şi el boltă. Mai 
urît lucra e, că chiar preotul din sat şi 
ginerele aceluia ajută pe Jidovuţal, la această 
ispravă, căci ei ’şi-an dat casa în  chirie.
*
Foc ş i serăcie- La 22 Eebruarie a 
isbucnit foc la Andron Gdzlacu  din Turda 
şi ’l-a sărăcit de tot. ’l-au  ars toate edificiile 
afară de casi, apoi bucatele şi nutreţul, aşa 
cât n’are nici unde se-'şi scutească vitele de
frig, nici cu ce se le hraneasce, De înveţa- 
tură oamenilor noştri, ca se se asigureze în 
contra focului.
*
C etitori h a rn ic i. în  comuna Feldioare 
s’a înfiinţat o bibliotecă, aşa numită ambulantă 
şi oamenii s’au făcut aşa de dornici de cetit, 
îucât toate cărţile au fost duse prin sat. Au 
rămas saltarele goile. Oamenii trăesc acum 
cu totului altfel. Dumineca şi îu sărbători 
nu se mai adună, ca altă-dată- pe la  cârcîme 
sau la minciuni, ci cetesc cu m ultă plăcere şi 
cu mult folos, căei cine are carte, a re  parte. 
Lăudăm pe harnicii Români din Feldioara.
*
,,C ariea  d u r e r i i“ este titlu l unei cărţi 
noue, care se află de vânzare la  „Institutul 
Tipografic* cu preţul de 70 cr. Cartea aceasta 
scrisă de un episcop francez foarte învăţat, 
cu numele Emil Bougaud (ceteşte: Bugo) este 
tradusă în româneşte de tinerul preot Iacob 
Afin Nicolescu. Pe dinafară cartea aceasta 
n de o frumseţă rară, printre cărţile româ­
neşti. Cuprinsul ei este religios şi folositor. 
Excelenţa Sa Metropolitul Mihali dela Blaj 
a recomandat-o clerului şi poporului credincios 
p rin tr’un circular deosebit, în care se z ice :
„Acest opşor cuprinde un ciclu de me- 
ditaţiuni creştine, morale şi religioase, din 
cari să vede puteroa roligiunii creştine, care 
mângăie sufletul omului în ndcizuri şi sufe­
rinţe, turnând peste el balsam vindecător.
„Cetindu-o cu atenţiune, ori-şi-co creştin 
se ya convinge, „cât de putcrnic este Dum­
nezeu In mângâierea muribunzi'or şi cât de 
sublimă o religiunea creştin i In suferinţele 
mari ale sufletului8. Cartea a tipărit-o re­
dactorul « Tribunei* dl D r. Jitie D ă ia n u .
•
Mlllcnlu.  Multă poteă mai face şi 
millcniul acesta al Ungurilor, u’ar mai fi 
fost pomană de el. Din comuna H uw a-nouă 
ni-se scrie, că la sfatul fibîrăului (solgăbirăului) 
do acolo şi al unor negustori, cari so zic şi 
ei că-’a Români, s’au hotărit se meargă şi ci 
la Pesta pe milleniu S'a aflat Insă un 
Român mai cu minte, c irc  li-a spus să nu so 
facă de rîs şi de pagubă, so-’şi ţină banii şi 
rămână acasă cu românii, eur’ nu să amestece 
cu Ungurii, că numai d*i batjocură li-ar fi. 
Oamenii au ascultat, arătând câ-’s cuminte, 
şi bine au făcut, că s’au lăsat de milleniu, că 
ei se făceau de ruşine.
*
J)e ce c bună „Foaia J*o por ului* ? 
„D reptăţii1* 'i-se scrie din Uzdin, o comună 
din Thorontal, aproape do Tisa, adecă în cea 
mai mare depărtare de noi, urm ătoarele:
«Aici In dricul iernii vezi ferestrt sparte 
la şcoalele comunale j i  acelea astupate ş i cleite 
cu frunze  din  «Foaia Poporului»! Vezi pen­
tru-ce o bună «Foaia Poporului*. Aci nu o 
excepţionează inspectorul regesc de şcjale, nici 
procurorul regesc nu o improcesueazd. De 
s’ar întâm pla una ca asta la vr’o şcoală con­
fesională, la moment ar ameninţa-o, dacă însă 
şcoala e comunală, atunci nu prea este for 
de apelat, şi aşa învăţătorul răm âne neplătit
2 ori 3 luni şi cu ferestrile cleite cu frunze 
din * Foaia Poporuluia. Cine nu crede vină 
să vadă*.
Noi eredem, şi ne bucurăm, că BFoaia 
Poporului* a ajuns până la cele mai îndepăr­
tate margini a le Românimii. Aşteptăm însă 
dela cei-ce şi spre astfel de scopuri folosesc 
BFoaia Poporului* ca mai ântâiu bo o cetească.
*
N enorocire. O servitoare din Braşov 
voind să facă foc, ca se se aprindă mai iu te  
lemnele, a versat pe ele petroleu. Petroleul 
din. s tic li a. explodat şi a umplut pe nenoro-
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cita fată pe haine. Servitoarea înspăimântată 
alergă câtva timp prin  odaie şi pe urm ă sări 
pe fereastră în curte. Aci focul fiind aju tat 
şi de v&nt, hainele de pe nefericita fată au 
început a arde cu flăcări. Oamenii din apro­
piere au sărit tn ajutorul fetei şi au stins 
focul. Cu tot ajutorul biata fată a  suferit 
rane grele.
#
Necrolog. Elena Fior ta măr. Vlad 
în Tomeşti — după grele suferinţe — a ră ­
posat în 27 Ianuarie, In etate  aproape de 30 
ani. lmnorm&ntarea s’a făcut la 29 Ianuarie
a. c. In cimiterul gr.-or. din Risca, comuna 
în care s’a născu t Pe răposata în domnul o 
jelesc: Ioan Vlad, preot, ca soţ; Ignat Florea, 
ca tata, apoi Nicolae Florea, preot In Risca 
şi Azarie Florea, stud. în clasa a VIII. gimn. 
în Beiuş, ca fraţi.
Cea mai grea lovitură cade asupra or­
fanilor Bei copii Aurelia Vlad, şcol. în clasa 
a IlI-a, în vtrstă de 9 ani, Nicolae în vîrstă 
de 6 8ni, Emilian de 3 ani şi Azarie de 1 an.
+
Concert. Ni-so scrie, că corul pluga­
rilor români din Sfln-NicoIaul-mare au dat Ia
1 Febr. v. un concert, al cărui venit curat 
de 23 fl. 80 cr. s’a predat epitropiei gr.-ort., 
ca fond de reservă bisericcsc. Au suprasol- 
vit domnii: G. Adamoviciu, 1 fl. 40 cr., E 'ena 
Stan 70 cr., Stangaser Junos 40 cr., I’rohsska
10 cr. Comitetul arangiator le mulţumeşte 
tuturora.
•
J)crlaraţie. In numărul 6 al , Foii 
Poporului* am publicat o cronică sub titlul: 
„Venători de suflete..." Acum învăţătorul N. 
Onciu din Uzdin no ecrie, di unii oameni 
de acolo, do bună seamă do cci cu musca po 
căciulă, U bânuesc, câ dinsul ni-ar fi trimis 
ştirea accca. Dară a r fi aşa, dl Onciu lucru 
bun ar fi fucut, căci bine este, ca d-ţ pretu- 
tindenea so ni-se scrie tot ce se IntOmplă, ca 
se ştim şi Ee dăm tuturor do ştire. Do astă- 
dată Insă trebue să declarăm, ră  nici dl 
Onciu, nici altceva nu ne-a trimis ştirea din 
Yorbă, ci noi mn luat-o dintr’altâ gazetă ro ­
mânească, din „Dreptatea“.
•
Căluşari noi. Ni-se scrie: In comuna 
Hocsitj din comitatul Aradului, brava d nă 
Mărioara Tiurisia, după o trudă de 6 făpto- 
mâni a isbutit a Învăţa pa 13 tineri plugari 
grecocatolici jocurile naţionale „C.'luşerul* şi 
„Bătuta* cărora înaintea aleşilor din comună:
V. Truţa, I. Horea şi L. Busca sub conducerea 
alesului vătav So/ăm /g  Strâger le-a succes a 
face examenul. Bocaig, 12 Febr. s t  v. 1896.
S{colac. .Marcta 
econom.•
P rig o n ire  Jără  s f in ţit.  Domnul 
Grigoriu Şut eu. învăţător In Ţagvl-mare a 
fost condamnat pentru o aderenţă publicaţi In 
, Tribuni* Ia 1 zi temniţă şi 39 fl. spese. de 
proces, împreună cu dl A. Balteş. Temniţa 
de o zi ’ţi-a făcut-o şi spesele încă le-a plă­
t i t  Acum vine ministrul de nou s&-5l pedep­
sească. Cere adecă domnialui. dl m inistru, 
ca consistoml metropolitan diu Blaj să facă 
cercetare contra dlnsului, şi a altor învăţători 
şi să-’i pedepsească. P ar’că n’a r avea inimă 
şi simţ dl ministru, aşa na mai sfîrşeşte cu 
prigonirile sale!
•
t  Nebunul*  —  la  tem n iţă . Cunos­
cutul Pulsky K ârolj, risipitorul alor mai multe 
su te  de mii de fiorini, despre care am fost 
scris mai pe larg In numeral din u rm i, a 
fost lu a t din casa de nebuni, şi pus Ia locul I 
seu , în temniţă, dovedindu-se că uu-1 aşa stri- *
cat la cap pe cât se făcea, şi că cu voea a 
lăsat să fie trim is la casa de nebuni, doar’ 
va scăpa de pedeapsa vrednicită.
*
„Noi vrem  2)ăinentu! Poesiacu acest 
titlu  a Iui George Coşbuc nu le place deloc 
Ungurilor. Mai mulţi inşi cari au declamat-o 
au fost luaţi la cercetare judecătorească. Aşa 
a păţit-o dl llarie Iî. Batiau, teolog abs. şi 
mai în urmă Ananie Boldor din Valendorf şi 
Dr. I. Şenchea din Făgăraş. Po aceşti doi 
domni ’i-a luat la proces tribunalul din Ibaş- 
faleu. Acusaţii au reenrs însă Ia tablă, şi 
tabla a nimicit punerea sub acuză zieSnd: 
»această pot sie tiu poate f i  socotită ca afîtă- 
toare, nici declatttarea ei ca afîtare». Procu­
rorul a făcut recurs şi lucrul va ajunge Ia 
C u r ie .
•
P ropăşire . Ni-se scrie din Jertof,\ 
comitatul Caraş-Severin: înainte cu vre-o
3 ani nu era In to t satul deiâ t două prăvălii 
una română şi una jidană. Acum mulţumită 
Domnului avem trei chiar romaneşti dela care 
putem cumpăra to t felul do marfă cu preţuri 
moderatP. Mergfind pe Uliţa-maro lângă casa 
comunală, la dreapta dăm de frumoasa p ră­
vălie de curfind deschisă a dlui Pavel Miclea, 
fost jude comunal 6 ani de zile, In care timp 
a  făcut numai bine. E om bun si are 2 foi 
româneşti, anum e: „Fonia Poporului* şi 
, Foaia de Dumineca“.
♦
Cea m a t nouă ord {n a ţiu n e in  
afacerea nlsrftorlci civila. Mai mulţi 
conducători de matriculo, sau din neştiinţă, 
sau din răutate au pretin*, ca mirii so se 
înfăţoşeze Inainlea lor cu oaspeţi, şi au de- 
negat extradnrea certificatului do căsătorie In 
caşurile, când mirii nu au subscris protocolul 
luat. Ministrul de interne de nou ordineazâ 
conducătorilor de matriculo, ca po nu mai pre­
tindă dela miri a aduco cu fine şi alte per­
soane afară de cei doi martori proscrişi In 
In §. 39. a tt. do lege XXXI din 1894. Mai 
depRtto sflnt d ito ri conducătorii do matriculo 
a cxtrnda mirilor certificat despre încheierea 
căsătoriei şi In caşul, când ei ori martorii 
ar dentga să subscrie (respective so pună 
degetul) protocolul cu se ia atunci; trebue să 
se cxtradec certificatul chiar şi când ar de- 
nega subscrierea, provocAndu-se Ia convinge­
rea lor religioasă. Conducătorul do matriculo 
în atare cas are numai să Însemne In proto­
col, că pentru-ce nu au voit să Bubscrio păr­
ţile şi respective martorii protocolului luat.
*
Jian l noi. Guvernul austriac a hotă- 
r î t  In conţelegcre cu cel ungar a pune In co- 
, municaţione bani noi. Astfel vom avă In cu- 
rfind bani de argint în valoare de 5 coroane 
(In mărimea talerilor „Maria Terezia*) şi 
bancnote nouă (In valoare de 10 coroane).
*
Ş tir i  încrunte. Teodor Toma, june 
din Pintic, a cera t nişte leacuri dela apotecarul 
din Lugoj, Vertes, trimiţănd banii înainte. 
Când a sosit leacurile la postă a trebuit se 
le plătească de nou. Cum se poate lucrul 
acesta? întreabă junele năcăjit.
—  Industrieşii români din Năsăud au 
dat o petrecere, care a reuşit bine. Se zice 
că şi doamne de U ngur an mers la petrecere 
în  haine româneşti.
—  Junele Teodor Toma din Pintic (u. 
p. Teaca) are 70 numeri din „Foaia Poporului" 
din anul trecut şi 20 din alţi ani. Cui ii 
trebue vre’un num ăr poate să ’l cumpere 
dela dinsul.
R î  S.
încă nu ne-am certat.
bn  Ţigan pusese mâna nu ştiu 
ce lucru din curtea unui Român. J 
mânui, care tocmai eşia din casă, îl $ 
pe cioroiu, se luh în grabă după el 
prinzendu-’l, începu să-l blagoslovea.s 
după-cum ’i-se cădea. Da ţigan u l: 
Românico, ce biccpi aşa tute cu băl: 
că încă nici nu ne-am certat!“
*
Oare-ce şi nu ştiu ce.
Un pu r dela ş văzu odată, cum sfi 
un vultur p e  un iepure. Grăngori 
nu mai văzuse, ntci-odatd nici vult\ 
nici iepure, ş i  neşlimd cum le chiami 
cele dau6 bidigănii, începu a-’l  târ; 
pe iepurele astfel:
„ Vai, sărace oare-ce,
Cum te muncă nu ştiu ce; 
De-ar şti mă-ta oare-cum,
Cum le-ar plânge nu ştiu cur.
*
D ar’ in ăla iu?
— -  Mei ţigane , însurat eşti?
—  Jlopl
— -  Copii ai ?
—  Hai, hai, linii
—  D ar’ m ălatu?
—  Ca ’n jiahnă.
PO S T A  R E D A C Ţ IE I.
Dior I. S. şi I. D. tn Jertof. Noi nu vi 
tem sfatul la lucrul dc carc vc apucaţi, căci nu < 
«lem sc aveţi destulă cunoştinţă şi Invcţături. »l 
Unitarul» plănuit pc spesele noastre nu-'l patex  
pâri. căci noi tipărim  acum dc 11 ani în ficcarc 
«Cilindarul Poporului», carc sc vintle in mii dc cx; 
plare. Dacă credeţi eA sflnteţi in stare  puteţi h  
pentru calendarul acesta al «Toporului».
D-salc V. R. In T. Sarvad. Nc scrii ci 
tre  preotul şi înveţătorul d-voastre a fost o n  
ceartă, asta nc sup iră . D ar’ nc spui, că s'au 
p ica t, dc asta nc bucurăm . Nc scrii că un arfa 
dc Jidov ’i-a impecat. Dc asta ne mirăm-
D-salc D. M. In Ilteu. Vc plângeţi cot 
preotului d-voastre, că pc la unii oam eni săraci 
s 'a  dus cu crucea, fiindcă n 'avcau cc  s i- 'i  dee. 
c i  e lacom după bani. Noi nu-'l putem  vintji 
adresaţi-v* la consistor.
Cinl*anulul. Aperi pc curatorul bisericii 
Olar, şi îl lauri dc  om harnic. Nc bucurăm  dac 
aşa, dar' am dori se-'ţi cunoaştem  numele, că 1 
năzenii» sflnt to ţi oam enii Cenadci, chiar şi curata
P. S. In Rudaria. Do cc nu-'ţi scrii nus 
întreg, ca s& ştim cu cine stăm de vorbă.
D-salc Va*. Filimon in Kun-SiBIISs. T e p'J. 
contra coriştilor din B.-Comloş, că 'ţi-au tras pJ 
cu care v 'a ţi lejjătuit. Scrisoarea d-tale, pe care < 
s£ o publicăm , sau n 'a  sosit la noi, sau s'a  pert 
Nu o aflăm.
D-sale G. B. în M ici-sasa. Nu-’ţi pese de c 
a scris, ci de  ceea-ce a  scris. Numele scriitor: 
nu-1 putem  descoperi.
D-sale N. M. in Bran-Simon. Scrisoarea 
ni-o trim iţi nu se poate  publica, fiindcă nici ace 
Îm potriva căreia vreţi s i  scrieţi, nu s ’a  publicat.
«Zari» în Oradea-m are. C hiar ne fiind stri 
în  ap re ţia re i versului d-tale, încă nu-’I putem  pubS 
căci Însuşi ’i-ai a re ta t calea spre corfa cu maculat: 
scriind :
Colo chaosul perirei în tunecoase 
Cu guri mari şi fioroase,
Sti mereu se me înghiţi,
A h! v ieaţa ’mi-e s f irş itir
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LOTERIE.
Tragerea din 22 Februarie n.
Timişoara: 13 32 5*2 29 G 
Yiena: 2 33 36 29 62
Tragerea din 26 Februarie n.
Briinn: 2 25 72 8 4  27
La „Institu tu l Tipogfrafio“ în
jjtjiiu se află de vânzare:
Portretul domnului
p r . I O A N  R A Ţ I U .
Cn 5 0  c p .
Portretul domnului
I 5 t .  t . î u t r c A c m
în mărime de 38x28 cm.
Cu 5 0  or.
T A B L O U L
Jepilaţiimii române la Yiena.
Cu 2  II.
T A B L O U L
CONFERENTEI NAŢIONALE".
) i
în mărime 33x50 cm.
|u  preţul de fl. 1.(10, car’ cu trim iterea prin 
posta 11. 1 .7 0 .
Tabloul condamnaţilor
tn




TA BLO U L
IUROULUI DE PRESĂ
Cu a  î i .
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranui român
apărut tocmai şi se află de vO nzare în 
pâria „ I n s t i t u t u l u i  T i p o g r a f i c 11, 
Sibiiu, strada Poplâcii 15:
î n d r e p t a r  p r a c t i c  
F C O H O M IA  R U R A L Ă
compas de
cel 12 preoţi întemniţaţi în Clnj.
P r e ţu l 1 fl. v . a.
C O B I A S Ă R I L E
de
E lia Dopp.
P r e ţu l 4 0  cr. v. a.
I Pentru porto postai câte 5  c r. mai mult.
Banca generală de asigurare
„T R A N S I L V A N I A“
S I B I I U .
fo n d a tă  ia  asm ! 1 8 6 8  [808]2~
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri^ producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitaluri pe caşul morţii şi pentru ter- 
minuri fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţâ







in a. 1892 
in a. 1893 
in a. 1894
îu  a. 1892 
în  a. 1898 
în  a. 1894
Sum a fl. 1.045.365.05
„ 57 ,791.88
„ 53,119.28
„ 59 ,659 .—
Sum a fl. 867 ,777.60
/ 1,913.14:2 II. 6ÎÎ cr.
ţ  O nioiT ii bilanţului pentru 1894 fondurile de reservă şi garanţie ee urcă la
< 920.257 fl^36 cr.
(  fl*roM|K‘cte ni iorm ulare sfi dau gratis.
^  D eslu ş iri «inii 71 ufi'rle «lt? HHijjurAil nf< primorfC p rin  D i r e c ţ i u n e  i n  S i b l i n ,
\  (N in u la  (iftiiă ilic i Nr. ;*>, cnsn pinprit*), unu p rin  A ^ o n tn rili ' g e n e ra la  şi p rin c ip a le  in B r a ş o v  
^  (11. IJt*ruiann), C l u j  ţ i  A r a d ,  p ri'cnm  ţ i  p rin  A îţtm tu rile  spec ia le  in locurile  m ai îndem nate.
Se aflil de vânzare la I n  m11 1u tu I T i  p o g r a f  i o “  î n  S i  b i i 11
Călindarul „Lumea Ilustrată1*
pe anul 1896
c u  u n  b o g a t  c u p r i n s ,  t u  p r e ţ u l  (le  7 0  e r u e e r i ,  îm preună cu porto  postai.
❖ J l a r f a  ^ a ta  «lupa p la c .
P R I M A
ir:
IIV 8I13IIIJ.
Strada Guştcriţii, Dragoner-Wache. 
Măiestrii cisnmri:
TEODOR MOLDOVAN, ZACHARIE ARON şi IOAN DOBREAN,
constituiţi in tovărăşie de cismărie, aduc la cunoştinţa p. t. publi­
cului, că in atelierul lor de cismărie se află tot felul de încălţăminte 
gata pentru b ă r b a ţ i ,  fem e i şi c o p ii, precum cisme cu limbă, 
cisme înUlrile cu două cusetun, călţutn de tot soiulf cisme de iot 
soiul pentru femei fi copii, ciobozte mari fi mici, ghete pentru 
bărbaţi, femei ş i copii solid f i  trainic^ lucrate din viaterial bun 
cu preţuri foarte ieftine.
Tot aci S6 execută prompt şi ieftin tot felul de reparaturi.
Tovărăşia cercetează toate tîrgurile din Transilvania unde se 
vinde numai marfă provfizută cu ştampila reuniunii.
Comandele din afară, se execută repede şi conştienţios.
De clientelă binevoitoare şi număroasă se roagă
c u  d i s t i n s ă  s t i m ă
Prima tovărăşie română de cismărie
[2543] 12— 12 î n  S i l > i i n .











Pog. 64 F O A I A  P O P O R U L U I Nr.
1
Seminţe de primăvară.
Miizâriche, ov$s, trifoiu, stm tnţd de 
câne-pă, fasole, mazitre, linte şi orz , pre­
cum şi tot felul de făinării şi făină roşie 
pentru porci şi vite îu calitate primă 
oferează cu preţuri moderate magazie de 
f&inărie şi de bucate. l71GJ 6
Vânzare en gros şi en detail.
Niculae Vidrighin şi Comp., 
S i b i i u ,  Piaţa-mare Nr. 20.
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1 K W I Z D A
lipii de sprint pentru cai. Preţul unei sticle 
1 11. 40 cr. v. n.
Do 30 dc ntii întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale m ilitarilor şi 
civililor, pentru în tă rire  după strapaţo  mari, la scrintituri, înţopo- 
nirea muşchilor ete., face caii so presteze mult la tra in a ro .^___
O
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Fabrica de motore cu gaz, Viena, X., Laxenburgerstrasse nr. 53.
recom nndu
Noul Motor de Otto
în ordine culcat şi stătător
special pentru
Petroleu şi Benzin
c e a  m a i s im p lă  şi ie ftină  p u ­
te re  de  m în a t p e n tru  to ţi p o ­
seso rii de  m ori.
Cea mai mare reuşită a timpului modern est*
nona locomobilâ de Benzin
specială pentru economia câmpului 
S’a distins tn Iglau 1895 cu cel m*:
m areprem iudestatpelângădiplom â
A ceasta nu pretinde aşteptare, e totdeauna gata de m înat, de o c o n ­
strucţie simplă şi solidă. [3442] 11— 1:
Ori-ce primejdie de explosie este exclusă. '
Pentru , Icnităt Tipografic* T. L irin  Albini sab secne*trn: Iosif Jlarschall. Pentra tipar responsabil Iosif M areei
